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 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian 
internal penerimaan kas yang ada di PT. Inspirasi Prima Nusantara Sidoarjo. 
Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam peneltian ini yakni analisis 
pengendalian menurut COSO yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian 
resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan kegiatan pengawasan. 
Jenis data yang digunakan data primer dengan wawancara dan sekunder yang 
berasal dokumentasi penerimaan kas pada perusahaan. Hasil dari penelitian 
menunjukan perusahaan sudah baik dalam kegiatan penerimaan kas, namun masih 
ada yang kurang sesuai seperti visi misi yang belum menunjukan pengendalian 
internal perusahaan dan perusahaan belum mempunyai dewan komisaris dan 
komite audit. 
 






The purpose of this research is to analyze the internal control system of cash 
receipts in PT. Inspirasi Prima Nusantara Sidoarjo. This study used in descriptive 
qualitative methods. The analysis technique used in this research is control analysis 
according to COSO which includes the control environment, risk assessment, 
control activities, communication information, and supervision activities. The type 
of data used is primary data with interviews and secondary data derived from the 
company's cash receipts documentation. The results of the study show that the 
company is already good in cash receipts, but there are still things that are not 
appropriate, such as the vision and mission, which have not shown the company's 
internal control and that the company does not have a board of commissioners and 
an audit committee. 
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